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e seminAri permAnenti
seminario di FilosoFia PolitiCa
Coordinatori Furio Cerutti, elena pulcini, monica toraldo di Francia, 
dimitri d’Andrea
16 gennaio 2006
discussione sul tema Religioni, cittadinanza e sfera pubblica, a partire dal 
libro di pietro de marco Apparizioni quotidiane . Il nostro conflitto con i 
segni degli altri.
16 febbraio 2006
discussione del progetto di tesi di dottorato di renata Badii (Università 
di Firenze) su L’epoca delle neutralizzazioni: politica e modernità in Carl 
Schmitt.
7 aprile 2006
Conferenza di Josefina Birulés (Universitat de Barcelona) sul tema The 
Passion for Freedom .
30 maggio 2006
discussione sul tema I filosofi e i Comitati etici: relazioni introduttive di 
maria moneti e monica toraldo di Francia, interventi di Furio Cerutti, 
maria grazia Campus, dimitri d’Andrea, guido miccinesi, elena pulcini, 
maria grazia sandrini, Francesca torricelli, Alberto zanobini, Alfredo 
zuppiroli.
19 ottobre 2006
Conferenza di Bertrand Badie (iep/sciences po, paris) dal titolo L’impuis-
sance de la puissance . in collaborazione con l’institut français di Firenze.
seminario di logiCa
Coordinatore: A. Cantini
20 – 27 ottobre 2006
introduzione: il contesto storico della scoperta di gödel
presentazioni Basel myhub, Alice troie, maria Consiglia greco.
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3 – 10 novembre 2006
i teoremi di incompletezza: forma ipotetica
presentazioni emanuele del Curto, gianni mossi, Alice troise.
10 – 17 – 24 novembre 2006
Computabilità, sistemi formali, incompletezza (forma categorica), e se-
mantica
presentazioni Angelo pedroni, Andrea dolfi, letizia thiella, elena lom-
bardi.
1 – 8 dicembre 2006
i teoremi di gödel e la filosofia della mente
presentazioni guido mazzoni, rosa renzoni, elena pagni, lorenzo mat-
tei.
15 dicembre 2006
i teoremi di gödel e la complessità
presentazione peruzzi.
laBoratorio di ePistemologia e ontologia





discussants r. Badii, d. d’Andrea
25 maggio 2006
mondi possibili
relatori A. Borghini, v. morato
Coordinatore s. Bernini
discussant n. Ciprotti
Corso di PerFeZionamento 
sCienZa e FilosoFia. temi di ePistemologia generale e aPPliCata





roberta lanfredini (Firenze), Il dubbio e i fenomeni
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20 gennaio 2006
michele marsonet (genova), Immagine manifesta e immagine scientifica
27 gennaio 2006
enrico Berti (padova), Il modello aristotelico
3 febbraio 2006
nicla vassallo (genova), L’approccio analitico alla conoscenza
*ontologia 
10 febbraio 2006
paolo parrini (Firenze), Epistemologia e ontologia: l’eredità kantiana
17 febbraio 2006
Andrea Bottani (Bergamo), Ontologie analitiche
24 febbraio 2006
roberto miraglia (milano), Ontologia sociale
*linguaggio 
3 marzo 2006
diego marconi (torino), Linguaggio e scienze cognitive
10 marzo 2006
marino rosso (Firenze), Le concezioni wittgensteiniane del linguaggio
17 marzo 2006
Annalisa Coliva (modena-reggio emilia), I concetti 
*mente 
24 marzo 2006
roberta lanfredini (Firenze), Ontologie del mentale
31 marzo 2006
Carlo gabbani (Firenze), Epistemologia e stati mentali
Aree 
*neuroscienze, scienze cognitive e della mente 
7 aprile 2006
Arnaldo Benini (zurigo), Problemi filosofici dalle neuroscienze
21 aprile 2006
Alberto peruzzi (Firenze), Schemi cinestetici incorporati 
28 aprile 2006
marco salucci (Firenze), La teoria dell’identità tra il fisico e il mentale
5 maggio 2006
Francesca Cavallaro (siena), Epistemologia e studio neurofisiologico della 
mente
*Filosofia, arte, interpretazione 
12 maggio 2006
luciano Handjaras (Firenze), Filosofia e pittura
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19 maggio 2006
Amedeo marinotti (Firenze), Filosofia e poesia
26 maggio 2006
luigi perissinotto (venezia), Filosofia e interpretazione
9 giugno
roberto miraglia (milano), Problemi di filosofia della musica
Applicazioni 
29 settembre 2006
sergio vitale (Firenze), Il corpo vissuto 
6 ottobre 2006
gianluca garelli (Firenze), Arthur C . Danto e alcuni problemi della teoria 
istituzionale dell’arte 
13 ottobre 2006
sergio givone (Firenze), Estetica e romanzo
20 ottobre 2006
luciano Handjaras (Firenze), Prove di lettura filosofica di opere d’arte
27 ottobre 2006
marino rosso (Firenze), La filosofia della mente, senza mente
3 novembre 2006
emanuele Coppola, Ontologia e temporalità
10 novembre 2006
Carlo gabbani (Firenze), Epistemologia e identità personale
17 novembre 2006
paolo parrini (Firenze), Epistemologia evoluzionistica
24 novembre 2006
michele Casamonti, Epistemologia e leggi di natura
1 dicembre 2006
roberta lanfredini, Epistemologia e modello reticolare
